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El tòpic del patriotisme
El temps, en passar inexorable per damunt dels pobles, desfà lentament
molts castells de quimera que els homes havien bastit per árredossar-s'hi i viure
el més lluny possible de la realitat. Cada dia sentim esfondrar-se alguna d'aques¬
tes edificacions mancada de solidesa en els fonaments. Cada dia veiem desfer-se
llegendes que havien adquirit el caràcter de tòpics a força de repetir-les els inte¬
ressats en que perduressin. A cada moment ens adonem de noves ficcions que
ens entelaven el panorama real de la vida i ens fem càrrec de la falsedat amb que
ens el presentaven. Així, ara ha arribat el torn a n'aquest immens cadafal que vo¬
lia assolir el cel i al qual havien donat el pompós títol de patriotisme.
Entorn d'aquesta ficció s'havia format a Espanya una atmósfera densíssima
en la que vivien tranquil·lament una colla de paràsits. Ningú no podia exposar
una idea que no hagués de passar pel sedàs del patriotisme. ¿Es censurava la tas¬
ca de tal 0 qual polític? Tot seguit el que ho feia era titllat d'antipatriota. ¿S'ataca¬
va una entitat o es treien a la llum del dia els defectes de certes organitzacions?
La tasca era igualment titllada d'antipatriòtica. Nosaltres, els catalans, que no po¬
díem estar d'acord amb les persecucions que a tothora patiem, en sabem una ben
llarga història d'aquesta qüestió. Protestar contra les vexacions de que érem ob¬
jecte era atacar l'integritat de la pàtria i a cada moment, mentre per una banda
ens oprimien, per l'altra ens insultaven, Així arribà a crear-se la dualitat i aquell
famós dilema «Hermanos o extranjeros», amb el qual un rotatiu madrileny con¬
cretà la seva raó de viure, gairebé exclusivament, com una dèria inequànime, per
a malparlar de Catalunya i els catalans. D'aquesta manera vingué un dia en que
tothom tenia dret a jutjar-nos amb l'apassionament abrandat per l'injustícia, men¬
tre nosaltres haviem de sofrir en silenci i sense intentar la defensa totes les acu¬
sacions.
L'exacerbació d'aquest mal la trobem amb la dictadura que instaurà el Cop
d'Estat del 13 de setembre. Ningú no hi havia a Espanya més patriota que Primo
de Rivera, i inflat d'aquesta bogeria fantàstica, s'apoderà del mot i el jugà al seu
caprici. Com si de sobte es sentís investit d un poder excepcional i gairebé diví
començà a practicar una litúrgia estrènua i es dedicà a d'anar patents i a armar
cavallers del patriotisme. Tols aquells que no es junyien a les seves ordres eren
éssers menyspreables i restaven decantats al marge de tota llei. Juijar serenament
una disposició o negar-se a figurar en les fileres dels escollits era antipatriòtic.
1 així, amb aquesta mena de pantalla, pogué governar prop de set anys, fins que
en caure pel pes dels propis pecats, va veure's, i encara ho anem veient cada dia,
tot el que s'hi amagava, tot el que aquella gent entenia per patriotisme. 1 sentí¬
rem revoltats al mateix temps l'esperit i l'estòmac.
En la nova etapa, encara s'ha volgut explotar el tòpic del patriotisme, l'ex¬
periència anterior, però, ha posat en guàrdia la gent i ja no hi passa. Encara la
Premsa afecta al règim vol defensar ia tesi de que discutir-lo és antipatriòtic. En¬
cara els homès de la situació volen aguantar el cadafal del patriotisme a llur ma¬
nera per a seguir treballant en l'ombra. Es inútil. Aquesta paraula, en llurs llavis
0 en els punts de llurs plomes, és un sarcasme, una cosa grotesca. Els veritables
patriotes són els que volen fer una revisió de valors a la llum del dia, per tal de
estructurar l'Estat de nou damunt la justícia i la Llibertat.




A la Gaceeta es publica R. D. del
ministeri de Finances concedint dife¬
rents suplements de crèdit, importants
en conjunt 11.923,062 pessetes, al mi¬
nisteri de l'Exèrcit.
També publica un altre decret de
concessió de diferents suplements de
crèdits i crèdits extraordinaris, ascen¬
dents a 761.790'83 pessetes, al ministeri
de la Governació, amb destí als gastos
que origini durant l'actual mes de de¬
sembre l'augment de 500 individus en
el Cós de Seguretat i 400 a l'Institut de
la Guàrdia Civil.
Ademés es concedeix un suplement
de crèdit de deu milions de pessetes al
ministeri de Foment per carreteres i ca¬
mins veïnals.
Cambó a Madrid
«Heliófilo», en la seva secció de £/
Sol, expressa aixi l'impressió que ha
produït l'arribada de Cambó a Madrid
i la publicació de les seves notes:
«Cuando yo quiera algo con la Pren¬
sa, llamaré"—dicen que dijo ayer el
Sr. Cambó para esquivar los requeri¬
mientos de los periodistas. La frase no
debe de ser literalmente exacta. Parece
una frase de viajero malhumorado a
quien importuna con sus ofrecimientos
la camarera del hotel. Pero puede ga¬
rantizarse su autenticidad esencial. Es
frase de politico español.
Sobre todo, de politico español de
estos tiempos. De hombre que quiere
laborar en la sombra, a solas con las
personas de su intimidad. Hombre de
reservado galante, que dice al camare¬
ro: «Sirve, retirate y cierra bien la puer¬
ta».
Pero ahora más que nunca es deber
del periodista pegar el oido a los tabi¬
ques y meter la mirada por las rendijas.
Todo eso que se está haciendo en la
obscuridad de los reservados, en el azar
de las encrucijadas y en el cercado de
las camarillas, pide vigilancia y publi¬
cidad. En toda conspiración hay la po¬
sibilidad de una sorpresa temible. Y no
se comprende la razón des que sea
peor una sorpresa para el régimen que
una sorpresa para el pais. Lo que hay
que hacer es aplicar a las distintas cons¬
piraciones diferentes tratamientos. Para
unas, la Policia. Para las otras, el es¬
cándalo de la letra de molde y el juicio
público.
Eso de llamar y repeler a la Prensa
según conviene es un juego peligroso,
que no abandonarán jamás nuestros
políticos, jugadores ciegos y emberren¬
chinados. ¿En qué insondable repliegue
de la subconsciencia se les ha quedado
la lección de estos últimos años? Lec¬
ción tan viva i tan fuerte... El dictador
estrangulaba ;;a la Prensa para que ca¬
llase y la hacia gritar sus desvarios ofi¬
ciosos sin miedo a la responsabilidad
de todo desvario. Pensaba que el si¬
lencio seria eterno y el desvario cosa
del instante. Ahora se ve el fracaso de
sus previsiones. Por las columnas de
El Sol están desfilando pausadamente,
solemnemente, día por día, otra vez, las
notas oficiosas. Ya no son de inserción
obligada. Pero marchan como reos,
I encuadradas por el libre comentario,
A Niíria en ferrocarril
El primer mataroni que hi ha anat
ens explica les seves impressions
Hi ha coses que si no es veuen aca¬
bades hom no se'n deixa convèncer.
Tant s'havia parlat i més parlat de la
factibilitat d'anar a Núria per mitjà de
força motriu que no crèiem en la rea¬
lització; els qui coneixem aquell país de
temps potser érem els més incrèduls i
fins sentiem una certa oposició per la
por de que es transformés o millor dit
malmetés aquell indret deixant desco¬
negut el camí, tan vell com és, de Que-
ralps a Núria per les Gorges del Fres¬
sen
La realitat ens portà dilluns al matí
un fet i aquest és que férem el recorre¬
gut de Queralps a Núria i, repeteixo,
fins a la mateixa vall de Núria, en fer¬
rocarril de cremallera destinat a aquest
fi, el qual dintre de pocs dies es donarà
al servei públic. Podem dir que aquest
fou el primer viatge. Feia tot just dos
dies que l'estesa de via arribava fins a
la vall.
Els elements directius, festejant
aquesta gesta memorable, creieren que
el més a propòsit era el realitzar-hi un
viatge. A aquest fi s'organiizà un com¬
boi el dia 7 al matí. Nosaltres que, pro¬
cedents de la Molina n'haviem sortit a
un quart d'onze, eren les dotze quan
preníem el tren a Queralps, en qualitat
de convidats i junts anàvem amb el
propietari del nou Hotel-Restaurant de
Núria, pròxim a inaugurar-se, el qual
ens presentà els elements directius del
dit ferrocarril, amistats i invitats.
La tracció d'aquest tren és avui a va¬
por, per no estar del tot acabada la lí¬
nia elèctrica.
Són les dotze en punt quan el com¬
boi es posa en marxa. La màquina, un
furgó i un vagó de càrrega amb uns
taulons i unes mantes que cobreixen
els seients per a més comoditat. L'esta¬
ció dista uns 200 metres del poble. El
tren comença a pujar i passa per des¬
sota la mateixa font de la Ruira, seguint
en sentit diagonal al camí vell per des¬
sota l'«Oratori», corre pel costat es¬
querre damunt la roca tallada a pic i
barrinades. Passem a gran alçària per
sota el pont del Cremal enderrocat ara,
més que es tornarà a reconstruir, albi¬
rant-se les.^zigues zagues del camí de
ferradura que, diminut, el tenim a l'al-
I tra banda. Una foradada força llarga
I ens porta al peu mateix de la Fontalba
1' i a les envistes del «Salí del Sastre».Amb goig de .veure aquell paisatge sen¬se el més lleu esbufec de cansamen',
I tot el camí el fem sota una plugeta fina
Î i persistent d'aigua glaçada i l'airet fi
que de quan en quan ens fa fregar les
I orelles. Les crestes properes es veuen
i ja emblanquinades de neu: arribem al
pla de Sellent on la via canvia de di¬
recció i segueix per la part dreta, no
essen' el pendent tan pronunciat. Pas¬
sem el pont per dessota del qual s'hi es¬
corre el riu de Font Negre, que salta
de la part esquerra. Travessem tot se¬
guit pel tou dels Tres molins que el te¬
nim a l'esquerra i dessota nostra, poc
bajo la luz de la contradicción. jCuanto
darían, en su vergüenza actual, por no
haber nacido!
Unicamente los po'íiicos ven esta las¬
timosa procesión sin entenderla. Siguen
con el sistema de las verdades secretas
y las mentiras públicas. Como si no
hubiera de volverse a ver lo pudendo
a la intemperie. Como si después de
los «Siete años sin ley» no se pudieren
publicar los «Siete meses sin enmien¬
da». —Heliófilo*,
A L'AJUNTAMENT
Ressenya de la sessió d^ahir de la Comissió Permanent
Preliminars
Entre la preparació del Ple per avui
i els pourparlers preliminars de con¬
suetud, la sessió comença amb una
hora i mitja de retard que he passat ta¬
fanejant totes les dependències habili¬
tades de la casa i alguna que encara no
ho és com el futur saló de regidors que
actualment estan decorant
A dos quarts d'una Charles em diu
que ja puc entrar a l'Alcaldia. M'instal-
lo a la meva tauleta de periodista, dono
el bon dia als reunits i trec el bloc per
començar a prendre notes. Tot seguit el
Secretari llegeix l'acta de la sessió an¬
terior. Anoto l'assistència completa de
la Permament. Presideix el senyor Ara¬
ñó i seuen còmodament a les butaques
de tinents els senyors Capell, Riera,
Gualba, Fontdevila i Novellas.
S'aprova l'acta.
Factures i jornals
El Secretari llegeix algunes factures i
la relació de jornals en la qual no figu¬
ra—ja era hora—la nota de jornals del
Camí del Mig. El pensament em fuig i
recordo la nota que el nostre Alcalde
més amunt s'albira la foradada final
que travessant la part oposada a la
creu d'en Riba porta ja a la vall de Nú¬
ria.
Des del pla de Sallent l'aigua que
queia s'ha tornat neu que ens alegra
molt i dóna més caràcter a aquest viat¬
ge i engalana més el panorama. Des de
dins la foradada s'albira enfront mateix
el Santuari embolcallat d'un mantell
blanc de neu.
Uns xiulets de la màquina i els esbú-
fecs del pujar donen el «Déu vos
guard» a la vall de Núria. La força me¬
cànica s'humilia enfront la Verge ofe¬
rint els seus serveis. «Per primera vol¬
ta arribo a veure-us, us demano la vos¬
tra protecció, us portaré a n'aquesta
solitud una vida nova, perquè tothom
pugi a veure-us, xics i grans, gent
forta i feble, perquè sense fadiga arri¬
bin als vostres peus i us invoquin grà¬
cies, perquè el jovent gaudeixi, perquè
durant l'hivern vinguin a brodar el
vostre mantell, de blanca neu, amb el
rastre del ski, el jovent alegre i rialler,
altruista i brau, que sabran assaborir
la vostra solitud en aquesta vella con¬
trada».
Eren pals volts de la una quan arri¬
bàrem a Núria, emprant una hora per
a far el trajecte des de Queralps. Quan
tot estigui en regla el trajecte des de
Ribas durarà 45 minuts. Tinc entès que
el preu del trajecte serà 10 pessetes
anar i tornar.
Tots els viatgers retornaren a Ribas
on tenien de celebrar un dinar i diver¬
sos festeigs per a commemorar el feliç
termini del trajecte fins a la vall de Nú¬
ria. Encara falta alguna cosa per aca¬
bar però aquest hivern el ferrocarril ja
funcionarà normalment el mateix que
el nou Restaurant i Hotel, a tot confort,
i que serà a l'abast de tothom, dintre
les diferents categories.
Nosaltres ens quedàrem un dia més
aprofitant l'estona per a recórrer algun
dels llocs propers i fer el debut de's
skis, encara que amb una mica de re
signació per no haver-hi molta neu.
Un récord: Avui de la Molina a Nú¬
ria en dues hores i mitja. A un quart
d'onze sortim de la Molina i a la una
ja entràvem a Núria.
Manuel Cuadrada
Núria, 8 desembre 1930,
envià a un setmanari local desfent-se en
explicacions per tal de fer comprendre
el cost reduïdissim de les obres del
Camí del Mig. Penso que l'Alcalde po¬
dia haver intentat convencer-nos a nos¬
altres, però m'explico lot seguit aquesta
actitud dient-me que com que haviem
estat nosaltres els que haviem denun¬
ciat la minj del Camí del Mig, l'Alcalde
ens havia vo'gut punir privant-nos de
la seva simpàtica literatura!
Una subvenció
Una petició de la junta provincial de
reclosos demanant una subvenció per
les seves granges i tallers on s'hi refu¬
gien en sortir de la presó lots aquells
reclosos que es troben sense feina ri
mitjans de vida. Passa a la Comissió.
El dèficit de les Exposicions
Una comunicació de l'Unió de Mu¬
nicipis Espanyols demanant als Ajuntr:-
ments s'adrecin al Govern sol·licitant a
l'Estat l'ajuda per a cubrir els dèfici s
de les Exposicions de Sevilla i Barcelo¬
na. S'acorda fer-ho.
La direcció única al carrer Reial
Una comunicació del Reial Automò¬
bil Club de Barcelona sol·licitant que al¬
menys el pas dels grans camions per la
carretera Reial sigui declarat de direc¬
ció única per alleugerir el tràr zit pel
nostre carrer Reial tan poc apte per ca¬
rretera. El senyor Aranyó després de
parlar extensament d'aquest greu pro¬
blema del trànzit diu que creu podria
demanar-se a aquests senyors del R. A.
C. de C. que vinguess n a Mataró per
estudiar-ho sobre el terreny. El senyor
Riera pensa que es podria fer una di¬
recció passant per la platja. El senyor
Arañó diu que seria la millor solució
si no fossin els dos passos a nivell. El
senyor Riera ho reconeix i pensa que
amb les Rondes obertes la solució es¬
taria trobada. El senyor Riera diu que
un dia o altre s'hauran d'obrir aques¬
tes Rondes. I que cada dia és més ur¬
gent aquesta millora per obtenir la des¬
congestió del trànzit rodat pel centre
de la ciutat. El senyor Riera diu que els
plànols estan ja fets. El senyor Fontde¬
vila troba la frase justa que no acaba¬
va de sortir de boca del senyor Riera.
«No és necessari? doncs ja podem fer-
ho nosaltres ja que si no ho fem més
tard 0 més d'hora ho faran els que ens
succeeixin». El senyor Gualba diu que
podria passar a la Comissió d'Eixam¬
pla per al seu estudi. El senyor Nove¬
llas diu que potser l'Estat ens ajudaria
amb aquesta grossa despesa d'obertura
de Rondes i que sinó almenys el R. A.
C. de C. era probable que ens ajudés
bastant.
L'institutriu:—Es molt dolorós haVer
d'estar-te renyant tot el dia.
Billy:—No s'hi amoini, no soc gens
picadís.
De Passing Show, Londres.
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Delegat
Es designa al senyor Fonídevlla per
les obres de pavimentació i voreres del
carrer de Lepanto.
^Eí aguinaldo del soldado»
S'acorda enviar 25 pessetes a cada
un dels soldats maíaronins que es tro¬
bin servint a l'Africa com a estrenes de
Nadal i seguint el costum d'anys ante¬
riors.
Un tercer pis
Una petidó del senyor Isidre Sanfe-
liu per aixecar un tercer pis a la casa
en construcció de la Riera. Els regidors
s'aixequen per mirar el projecte de l'ar¬
quitecte i es fan alguns comentaris. Els
acaba el Secretari dient al senyor Foní-
devila: Això si de casa com la de vosiè
no n'hi ha cap; per alguna cosa és d'en
Puig i Cadafalch. Segueixen unes peti¬
cions per efectuar diverses obres.
L'Arxiu i el Museu
' Després el Secretari llegeix una ins¬
tància del senyor Capell referent a l'or¬
ganització del Museu i Arxiu Munici¬
pal. En prenc nota i l'envio seguida¬
ment al company cAlpha» el qual va
publicar-la en la seva informació de
ahir: «La organització de l'Arxiu i del
Museu de la Ciutat». L'instància passa
a la comissió
Unes oposicions
Es dóna compte d'haver-se efectuat
per un tribunal degudament constituït
les oposicions per cobrir la plaça de
oficial d'Estadística. Dels tres que ha¬
vien pensat presentar-se només quedà
el jove Joaquim Illa per haver-se retirat
el senyor Barrios i deixat de pagar els
drets i no presentar-se davant el tribu¬
nal el senyor Arrufat. El senyor Illa feu
un examen brillaniíssim i reoé gran
nombre de felicitacions. Per tant s'acor¬
dà en principi que podrà prendre pos¬
sessió a partir del l.er de gener prò¬
xim. El nomenament passarà no obs¬
tant al Ple d'avui.
Pavimentacions
Es llegeix el pressupost que presenta
l'Arquitecte Municipal per la pavimen¬
tació pel sistema «Macadam Asfàltic»
del cós del carrer de St. Antoni—6.000
pessetes—i el carrer de Sant Francisco
de Paula—vuit mil pessetes—.
La calefacció
a la Benefícència de St. Josep
El regidor delegat per concedir l'ins¬
tal·lació de la calefacció central a la Be¬
neficència de Sant Josep, opina que pot
atorgar-se a la casa «La Térmica» per
6.900 pessetes.
La recaptació d'arbitris
La recaptació total d'arbitris, durant
el mes de novembre, puja a 68.580'73
pessetes.
Bons als pobres
El senyor Arañó diu que atenent un
prec de la Junta de Mendicitat podrien
repartir-se uns bons als pobres per
aquestes festes de Nadal. S'acorda.
Abrics pels municipals
El senyor Arañó exposa que deuria
comprar-se un capot pel municipal Bar-
bena, el qual es quedà sense l'any pas¬
sat per haver-se incorporat de nou al
cos a les acaballes de l'hivern. Igual¬
ment demana un trajo i un abric pel
Cap de la Guàrdia municipal. S'acorda.
Les bones festes
El senyor Arañó afegeix que com sa¬
ben tots els regidors de la Permanent
ha estat a veure'l una comissió d'em¬
pleats municipals sol·licitant una paga
extraordinària per les festes de Nadal
com en anys anteriors. Eí senyor Ara-
nyó proposa se'ls dongui mitja paga a
tots els que sien de plantilla. S'acorda.
Aigua i gas
El senyor Arañó diu que podria de¬
manar-se a les Companyies de Gas i
Aigües que instal·lessin les canyeries
de conducció convenients a les Rondes
de Prim i Alfons Xll abans de practi-
car-s'hi les obres de pavimentació. S'a-
çorda.
A propòsit d'aquest prec els senyors
Capell i Riera proposen que es demani
a n'aquestes Companyies la revisió de
les canyeries que tenen instal·lades
moltes d'elles insuficients avui per sa¬
tisfer les necessitats dels veïns. El se¬
nyor Capell creu que per estimular-los
se'ls podria dispensar del pagament
dels arbitris que aquesta revisió ocasio¬
nés.
També, diu el senyor Riera, hauria
d'avisar-los perquè practiquessin les
obres convenients al carrer de Deu de
Gener i Palmerola abans de pavimen¬
tar-los. 1 així mateix pels carrers que
formen la Plaça de Pi i Margall abans
de fer la plaça mercat.
La plaça mercat
El senyor Fontdevila pregunta com
està això d'aquesta plaça mercat i el se¬
nyor Arañó li respon que els senyors
Gallifa i Mayol estan acabant el pro¬
jecte.
A un quart de dues s'aixeca la sessió.
Scapin
V Concurs de Pessebres
organitzat per
"Pensament Marià"
Podrà pendre part en el concurs tot¬
hom que ho desilgi i s'hi inscrigui.
La inscripció, que és graíuira, queda
oberta fins al dia 24 a la nit.
Podrà fer-se de paraula en la Im¬
premta Abadal, Riera, 48; Llibreria Sa¬
las, Santa Maria, 10; Cereria Serra
(abans Tardà), Sant Cristòfor; Confite¬
ria Barbosa, Santa Teresa, 48; casa Dia¬
mant, Riera, 45, i per escrit en el bussó
de la Redacció de Pensament Marià,
(Bisbe Mas, 11), indicant el nom i el do¬
micili del concursant. EI concursant
que desitgi que el seu pessebre sigui
visitat, haurà de remarcar-ho indicant
les hores oportunes de visita.
Pensament Marià publicarà la llista
dels concursants i en l'edició d'abans
de Nadal la dels pessebres que poden
ésser visitats pel públic.
Els pessebres es classificaran en tres
categories: Artístics, Familiars i Infan¬
tils.
Als tres concursants, els pessebres
dels quals hagin estat considerats pel
Jurat com els millors, els serà estès di¬
ploma justificatiu, ultra la concessió de
uns premis que s'atorgaran.
El veredicte serà publicat el dia 3 de
gener vinent i serà inapel·lable.
Els premis seran lliurats als seus
guanyadors en el Foment Mataroní, el
dia dels Reis, a dos quarts de una del
migdia.
Fins ara han estit oferts premis pels
següents senyors: Rnd. Dr. Josep Sam-
só. Arxiprest; Rnd. Mn. Lluís Miquel,
Ecònom de Sant Josep; Redacció del
Pensament Marià-, Cereria Serra; Josep
Diamant; Pere Barbosa; Ramon Salas;
Vidua Martori; Josep Oms; Casa Sister-
nes; Joan Masriera. Oportunament se¬
ran publicats els que es vagin rebent.
PRESSECS
al natural, 2'25 ptes. llauna de quilo
CONFITERIA BARBOSA
Anuncis oficials
Compañía General de Electricidad
S. A.
Por efecto del sorteo intervenido por
el Notario D. Ahtonio Par y Tusquets,
celebrado en las Oficinas de la Socie¬
dad el día 2 de los corrientes, quedan
amortizados los siguientes títulos de la
emisión de 10 de Junio de 1918.
1651 2081 2821 2981
1652 2082 2822 2982
1653 2083 2323 2983
1654 2084 2824 2984
1655 2085 2825 2985
1656 2086 2826 2986
1657 2087 2827 2987
1658 2088 2828 2988
1659 2089 2829 2989
1660 2090 2830 2990
Los expresados valores se reembol-
sarán, a partir del dia 31 de los corrien¬
tes, en la Banca Marsans, S. A.





La Comisión Municipal Permanente
en sesión de hoy, ha acordado conceder
a los mozos por el cupo de esta ciudad,
que se hallan prestando el servicio mi¬
litar en el Ejército de nuestro Protecto¬
rado de Marruecos, la cantidad de vein¬
ticinco pesetas en concepto de aguinal¬
do en las próximas Pascuas de Navidad.
Lo .que se anuncia por medio del
presente Edicto para que llegue a cono¬
cimiento de los familiares de los expre-'
sados mozos los que habrán de perso¬
narse en el Negociado de Gobernación
del Excm.° Ayuntamiento desde esta
fecha hasta el dia veinte del mes en cur¬
so y durante las horas de oficina a faci¬
litar los datos necesarios de la unidad a
que pertenecen y punto de guarnición |
donde se encuentran, significando, que l
si algun mozo no recibiese el referido i
aguinaldo, se deberá la omisión a falta j
de comparecencia de las expresadas j
personas de su familia a facilitar los da- í
tos pertinentes de su residencia. I
Mataró, 10 de diciembre de 1930.— |
El Alcalde, E. Arañó. j
Notes Religioses
Sants de demà: La Mare de Déu de
Guadalupe, Saní Sinesi, lector, màrtir, i
Sants Magenci i comps., mrs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
Santa Anna en sufragi de D.^ Clara
Ball-llovera. Matí, a dos quarts de 7, ex¬
posició; a les 10, ofici solemne; tarda, a
un quart de 7, Completes cantades per
la Rda. Comunitat i escolania, trisagi
cantat a veus i acompanyament d'ins¬
truments, i meditació, durant la qual es
cantaran escollits motets; a tres quarts
de 8, reserva.
Basilica parroquial de Santa María.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesl 1. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació; a dos quarts
de 8, continuació de la novena a Saní
Francesc Xavier. Vespre, a un quart de
8, rosari i visita al Santíssim; a tres
quarts de 8, novena a î'Immaculada.
Demà, a les sis de la tarda. Via Cru-
cis als Dolor?.
Parroquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 u les 9, Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, exercici de les
Quaranta Ave-Maries i novena a honor
de la Immaculada.
Demà, a les 7, exercici de la Corona
a la Verge dels Dolors; a les 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. J.
A les 6 de ia tarda, exercici de la Via-
Crucis.
XAMPANYS
—Recomanem a tots els aficionats a !
bastir pessebres, passin aquesta setma- |
na pels aparadors de La Cartuja de Se- |
villa. Allí no hi trobaran figures de fang, i
sinó totes les mides de Naixements, |
Reis, Pastors, etc., de pasta beneïble i |
sobretot els més belis Infants de bres- i
sol que mai hagin vist.
Veuve Clicot . .
Moêt Chandon. .









Delapierre . . .
Gorge Montagne .
Royal




Avui a un quart de nou de la nií, se¬
lecta sessió de cinema, estrenant-se la
magnífica pel·lícula sonora de la marca
Fox, cantada i dialogada en espanyol,
pel cèlebre tenor de la veu d'or Josep
Mojica «El precio de un beso».
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 11 de desembre
20'30: Curs elemental d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
Retransmissió parcial de l'òpera que
es representarà al Gran Teatre del Li¬
ceu. En l'intermedi: Noticies de Prem¬
sa.—24'00: Tancament de l'Estació.
Divendres, 12 de desembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, S a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
II'00: Campanades horàries de la
Catedral.-—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència. —17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotiizacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa. Tercet Ibèria.—18'00í
Sessió femenina. — I8'30: Tercet Ibè¬









































Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia II desembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 756 4—750 2
Temperatura; 11*5—115
Alt. reduïda: 755 50-748 91

















Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: T. T. D.
—Des d'avui fins al dia 20 pot ad¬
quirir gratis completament un aparell
fonogràfic maleta marcaPARLOPHON,
Sense cap compromís enteri's de les
Condicions a l'agència per Mataró Casa
Soler^ Riera, 70.
Ahir el senyor Bisbe, en el Seminari,
conferí la primera clerical tonsura, en»»
tre altres seminaristas, al nostre com-
patrici, senyor Eduard Barsot Deulofeu"
—Una de les característiques de U
superioritat de les neveres elèctriaue^
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no siguihermèticament tancada en un banv de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que e's
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb Ics facilitats de pagament que jj
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Aquest matí, a tres quarts de vuit, ha
ocorregut un terrible accident en el
carrer Reial, davant l'Hotel Montserrat.
El jove Joaquim Llibre Fontcuberia,'
de 19 anys, natural i domiciliat a Ar¬
gentona, carrer de la Font, núm. 20, es
dirigia a la fàbrica Marfà on treballava
montât en bicicleta, tenint la desgràcia
de topar davant l'Hotel Montserrat amb
el camió 4173 G el qual per la seva
dreta es dirigia a Barcelona. La topada
ha estat molí violenta i el ciclis'a n'ha
résultai greument ferií. Seguidamert
han acudit els guàrdies municipals Re¬
queia, Lorente i Colomé el quals junt
amb alguns veïns i vianants han prestat
auxili al ferit traslladant-lo immediata¬
ment a la Clínica «La Alianza», on ha
estat assistit pel Dr. Esteban i el practi¬
cant senyor Pons lícharí, apreciant-li
una ferida de 12 cm. d'extensió en la
regió frontal amb sortida de massa en¬
cefàlica i fractura de la clavícula dreiai
commoció cerebral de pronòstic gra¬
víssim.
EI carnió anava conduït pel seu pro¬
pietari Emili Cabarrocas Esteve, de 33
anys, natural de Cassà de la Selva, i
portava com ajudant a Josep Torres
Legas, de 33 ahys, natural també de
Cassà de la Selva, on estan domiciliats
ambdós. La bicicleta que montava Joa¬
quim Llibre és la número 157 de la ma¬
trícula d'Argentona i ha resultat amb la
roda del davant completament destro-
çada.
Al cap de poca estona d'haver ocor¬
regut el desgraciat accident, ha estat
administrada l'ExIremaunció al ferit pel
senyor Ecònom de Sant Josep.
A primeres hores d'aquesia tarda el
Dr. Prats ha efectuat una delicada ope¬
ració al ferit, el qual continua en el ma¬
teix esíaí de gravetat.
Moments abans de tancar l'edició,
hem telefonat novament a la Clínica i
ens ha estat comunicat que l'estat del
desgraciat jove no havia canviat.
Aquesta desgràcia ens porta a parlar
del pas per carruatges entre el barri de
Santa Anna i la Creu de terme, culpa¬
ble d ella i d'altres semblants ocorre¬
gudes alií. Res no justifica que aquest
pas, curííssim i a poca dislància d'altre
punt on s'agafí millor el Camí Reial leí
carrer de Sant Agustí, tingui doble di¬
recció, quan el carrer de Sant Antoni
en la seva part superior no més enté
una. Indubtablement que la limitació de
passar carruatges no més en un sentit
per aquell passadís ajudaria a dismi¬
nuir el nombre de possibles topades
allí.
Però potser encara seria millor su¬
primir totalment el trànzlt de carruatges
per aquell pas. Això eliminaria com»
pletament el perill d'accidents que no
fossin deguts a imprudència absoluta¬
ment temerària. Ei que anés per agafar
el Camí Reial venint del cantó de ia
Riera, cas el més perillós amb l'adual
disposició del frànzit, hauria anal uns
moments paral·lel a la carretera i s'hau*
ria pogut fer ben bé càrrec de la pos¬
sibilitat d'entrar en aquesta sense risct
Preguem a l'Autoritat que estudií i
posi remei a aquest estat de coses, ert
evitaciò d'altres accidents que podriert
allargar ia llista dels ocorreguts ed
aquell indret.
-^A la boíiga de Impreiiiía Miílefvà
S'hi troba Iota l'extensa gama de llibres
comercials i materials d'escriptorií ert
o diarí de mataro
3
qualitats comprobades ¡ els millors
preus.
Aquesta tarda, a les sis, s'ha celebrat
1 ple de l'Ajuntament del qual publi¬
càvem ahir l'ordre del dia. Demà en
donarem la ressenya del nostre com¬
pany Scapin.
^Els últims èxits del cinema sonor
«El rei vagabundo» i «El rei del jazz»
pot sentir-los en discos PARLOPHON.
Audició
ra, 70.
i venda: Casa Soler, Rie-
Notícies de darrera liora
InformAció de PAgrènciâ FaibrA per conferències telefònlcfueí»
Estranger
Aquest migdia, a la una, el camió
31.617 B, propietat i conduït per Ro¬
bert Casas, domiciliat a Barcelona, en
intentar girar entre la Riera i el carrer
de Saní Josep ha trencat el fanal de la
nova il·luminació elèctrica que hi ha a
!a Riera davant l'Energia.
Recordem que és la tercera fvegada,
en dos mesos, que es trenca aquest fa¬
nal i pensem que seria hora de veure si
és convenient desplaçar-lo una mica,
car correm el risc que els propietaris
de camió se n'enterin i es neguin a pa¬
gar els desperfectes.
-A la CASA PATUEL poden veure
funcidnar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de il a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avoi
BORSA
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Exterior 81 90
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PARIS, 11. — Els diaris fan ressaltar
unànimament que amb motiu de la re¬
núncia de M. Lava! a constituir gabinet
la crisi política que ja era molt delica¬
da, s'ha agreujat considerablement.
La crisi entra en una fa?e nova en la
qual és molt difícil segons els diari?,
pronosticar una solució. El que diuen
els periòdics en aquest sentit és molt
vagueiobscur.Creuen que M. Doumer-
gue encarregarà la constitució del go¬
vern a un senador radical o neutral, pe¬
rò de tendència esquerrana.
Segons Le Matin no poden donar-se
per fracassats encara els treballs que
condueixin a la constitució d'una majo¬
ria parlamentària de conciliació repu¬
blicana, capaç de sostenir un gabinet.
PARIS, II.—Durant la darrera nit hi
ha hagut molta animació en els passa¬
dissos de la Cambra i en els cercles po¬
lítics, com a conseqüència del nou gir
que ha près la crisi.
Si bé la desorientació era molt grf n
respecte a la persona que rebria l'en¬
càrrec de solucionar el conflicte, les cà¬
bales eren moltes i variades.
Alguns creien que la persona més
indicada per a resoldre la situació era
el senyor Poincaré el qual malgrat la
seva salut delicada podria tal vegada
decidir-se a acceptar la formació de
govern. En aquest cas el senyor Briand
no formaria en el govern i passaria a
ocupar el ministeri d'afers estrangers el
senyor Herriot.
Altres creien possible que l'encàrrrc
de formar govern fós donat a un sena¬
dor del partit radical vist que l'actitud
d'aquest partit havia fet impossible les
solucions anteriors. En aquest cas sc-
nàven els noms de Steeg i Albert Sar-
raut.
No faltaven alguns polítics que creien
possible la tornada d'un ministeri Tar-
dieu amb algunes substitucions.
I finalment s'arribà a parlar de la dis¬
solució, recurs extrem que en general
no es creia que sigui pres per M. Dou-
mergue, ja que no es considera pas la
situació delicada per a una solució tan
perillosa.
PARIS, 11.—A les 10,20 acompanyat
del seuyor Jules Michel que anà a cer
car-lo en cotxe oficial, ha arribat a l'Eü
si cridat pel president de la República,
el senyor Teodor Steeg senador del
grup de l'esquerra demòcrata, radical i
radical socialista del Senat.
Dos dels tres aviadors perduts a les
muntanyes Rocoses, han estat
trobats vius
VANCOUVER, 11.—Després de dos
mesos d'exploracions realitzades per
aviadors canadencs i americans per tal
de trobar els aviadors Burke, Kading i
Marten perduts des del començament
d'octubre a les muntanyes Rocoses,
s'ha rebut un missatge anunciant que
99^^Banco Urquijo Catalán
BiDltlll: Pelai, tZ-Barceloiia Capital: 25.000.000 ftparitt de Coirens. 045-T8lè!oB 1BS9
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i Geltrú.
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AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 ■" Apartat, 5 -
dos d'aquelis aviadors, Kading i Mar¬
ten han estat trobats vius si bé esgotats
fins a l'extrem, en les soletats del Nord,
on han pogut subsistir miserablement
sense queviures ni aliments de cap me¬
na. Quant a l'altre aviador Burke, va
morir fa alguns dies havent-se trobat el
cadàver prop del lloc on vivien els seus
companys.
Des de les darreries d'octubre s'ha¬
vien fet grans treballs per a descobrir
els tres desapareguts. En aquestes ex¬
ploracions han desaparegut altres tres
aviadors que ara són cercats per varis
dels seus companys que fan explora¬
cions.
Revolució
contra el dictador Machado
NOVA YORK, ll.-^A l'Associated
Press li diuen de L'Havana que ahir
en diverses ciutats es repetí el movi¬
ment revolucionari contra la dictadura
del general Machado. En la topada en¬
tre manifestants i la policia hi hagué un
mort i varis ferits.
L'expatriació de Julio Prestes
PARIS, 11.—Le Petit Parisien diu
que és molt possible que el polític bra¬
siler senyor Julio Prestes que arribà
ahir expatriai del Brasil, fixi definitiva¬
ment la seva residència a Paris.
Ha mort el cantant canadenc Mills
TORONTO, 11—E! famós cantant ca¬
nadenc Waíkin Mills que havia près
part en els concerts de la coronació del
rei Eduard i més tard en la del Rei Jor¬
di d'Anglaterra, ha mort als 74 anys
d'edat. El seu nom era molt popularen
tot el país.
El procés
contra el «partit industrial», comen¬
tat per I'"Osservatore Romano"
CIUTAT DEL VATICÀ, 11.—L'Os-
servatore Romano publica una editorial
ocupant-se del procés de Moscou con¬
tra l'anomenat partit industrial i fa res¬
saltar-ne els aspectes curiosos, extrsor
dinaris i incomprensibles que presenta.
Malgrat de les actuacions llençades
contra vàries personalitats estrangeres
no ha pogut presentar-se'n cap provp
La pena de morí commutada per presó
ha fet caure en el ridícul la maniobra
bolxevic. Acaba dient que aquest pro¬
cés ha estat una farsa i una prova com
són tractats els que han de presentar-se
davant els tribunals soviètics per llurs
conviccions religioses.
Ei comunisme a la Xina
XANGHAI, 11.—Deu mil vermells
procedents de la provincia de Kiangsi
han envaït el nord de Kwantung apo¬
derant-se de la ciutat de Namyung que
saquejaren i assassinaren molts dels
seus habitants.
A Hankeu han estat executats vuit
comunistes acusats de tramar un com¬
plot per a atemptar contra la vida del
mariscal Chiang Kai Shek.
Barcelona
vall d'Aran, de direcció variable per
Tarragona, predominant les calmes pel
restant del país.
Les màximes precipitacions registra¬
des fins les vuit d'aquest matí han estat
les següents: 12 mil·límetres a Lés i de
4 mil·límetres a l'Estangent i 3 a la Bo-
naigua i Capdella.
Vaga acabada
El comité de vaga del Sindicat d'Arts
Gràfiques ha donat ordre als seus afi¬
liats de que reprenguin el treball sense
condicions.
Felicitació
El President de la Diputació ha rebut
la^ Junta directiva de la societat de
fondistes. que ha anat a felicitar-lo per
l'idea que va tenir de demanar que la
pròxima conferència del desarmament
es celebri a Barcelona.
Visita
També ha visitat al senypr Maluquer
una comissió de cavallers de l'ordre
del Saní Sepulcre.
Conferència
El senyor Bisbe de Vich ha anat al
Govern civil i conferenciat amb el Go¬
vernador.
Compliment
El senyor Márquez Caballero, acaba¬
da aquesta conferència, ha sortit amb
el secretari cap a la Diputació, per tor¬
nar la vistia oficial de compliment que
li varen fer quan prengué possessió del
càrrec de Governador. A l'escala prin¬
cipal l'han rebut el President i els di¬
putats de la Permanent, Entre visitant i
visitats S'han canviat les paraules d'afec¬
te acostumades en aquestes cerimònies.
La llibertat de la premsa
Davant del Juíjat especial per delic¬
tes de premsa ha declarat el Director
de «L'Opinió», a conseqüència d'una
de les seves darreres denúncies, sobre
un article referint detalls del intent que
va fer Jaume Compte per escapar de la
presó. Segons manifestacions del de
clarant, l'autor de l'article és el senyor
Molins Fàbregas.
Dssprés ha declarat el Director de
«Et Progreso», qu. s'ha confessat autor
d'un dels articles darrerament denun
dats.
Ei creien perdut
i estava ben guardat
S'ha donat compte al Jutjat de la des
aparició de Josep Cuñado Ero!. La de¬
núncia la feia l'amo de la casa de dis-
peses en que aquell estava; en el Jutjat
l'han enteral de que el seu dispeser va
ésser detingut ahir i fou portat a la pre¬
só, perquè fingint-se policia intentava




Acabament de la vaga general
de València
eíéfon 8 i 305
I?nal que les rcsîfinîs Dependències dcí Banc> aquesta Agència realitza toia classe
d'operacions de Banca i Borsa, deacompic de cupons, obertura de crédits, etc., ets
Hores d*oñclna: De 9 a 13 I de IS a 17 bores. Dissabtes de 9 a 13
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de desem¬
bre de 1930:
Un important cicló situat a Escòcia
es dirigeix ràpidament de Nord a Sud
per a creuar per Anglaterra cap a Fran¬
ça i els Països Baixos, i pertorba el
temps a tot l'occident d Europa regnant
forts temporals a les Illes Britàniques,
Canal de la Mànega i mar del Nord.
La Sftva zona de pluges és molt ex¬
tensa, car abarca la major part d'Espa¬
nya, França i Anglaterra. Els xàfecs més
copiosos han tingut lloc en el Go f de
Biscàia, en les costes de Bretanya i en
el Nord d'Irlanda.
A l'Europa Central plou i neva sota
els efectes d'una depressió situada a
Sudes'àvi?.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
La nuvoloshat és general a Catalunya
registrant-se boires a! Penedès, Vich i
Bages, pluges per Lleida i nevades pel
Pirinea.
Els vents són fluixos del Nord per la
VALÈNCIA.—A primeres hores de
la matinada ha estat repartit un mani¬
fest firmat per la Federació Local dels
Sindicats Unies declarant acabada la
vaga.
No cl firma el Comitè de vaga per
haver estat considerat il·legal.
El redactat de la fulla és molt breu i
declara que la vaga acabà a mitja nit ha¬
vent de reintegrar-se tots els obrers al
treball, excepte els del ram de la fusta,
productes químics, de les Drassanes i
pedra artificial per continuar en peu les
vagues declarades en els esmentats
rams.
La fulla dedica un record al company
Santiago Garcia, caigut en els sucessos
i es congratula de l'èxit de l'atur acatat
per tots els obrers però l'èxit del qual
serà encara més gran si tots ells repre¬
nen el treball amb la mateixa disciplina.
Declaració
de la vaga general a Càdiç
CÀDlÇ.—Reuniis anit els obrers de
diferents societats, acordaren declarar
per avui la vaga general com acte de
solidaritat als obrers paletes que estan
en vaga. L'ordre de vaga es feia exten
siva a lots els oficis, excepte els serveis
de proveïments.
En tenir notícia d'això, el Governa¬
dor adoptà immediatament mesures de
previsió i aquest matí s'han vist pels
carrers nombrosos guàrdies civils i po¬
licies que patrullaven.
L'atur començà aquest matí, obser¬
vant-se moltes coaccions. Un nombrós
grup va privar als obrers que treballen
en les Drassanes Echevarrieta que s'em¬
barquessin per aquella factoria. També
obligaren al mercat a que tanqués les
portes i que suspengués els treballs una
fàbrica de gel i un taller mecànic.
Altres grups circularen pels barris
obrers incitant a sumar-se a la vaga. Es
creu que els empleats d'hotels i fon¬
des secundaran el moviment.
La majoria de comerços tenen les se¬
ves portes tancades. Els edificis públics
es troben custodiats i les precaucions
per part de l'autoritat són molt gran?.
Fins mig matí l'ordre no havia estat
torbat per cap incident. El Governador
ha citat als patrons paletes a conferen¬
ciar al seu despatx.
La Rifa
l.er premi: 1.676 - Barcelona, Ma¬
drid.
2.on » 28.935-Barcelona, Gijón,
Sevilla.
3.er » 17.195-Còrdova, Madrid,
Almeria, Bilbao.
26.870-12.996—13.898 — 7.554 -3.334
26.498—17.379—11.295-8480-10.348
5,15 tarda
La Rifa sense posar-hi
Diuen del poble de Torquemadaque
un nen i una nena, boi i jugant en una
casa d'alií, varen rompre el vidre d'un
quadro de Sant Benet. Qqan varen ar¬
ribar els pares, varen descobrir que en¬
tre l'estampa i el cartó de darrera hi ha¬
via una gran quantitat de bitllets de
banc.
Avió perdut
Segons nota de la Direcció general
de Colònies i el Marroc, ahir a dos
quarts d'onze va sortir de Cap Juby un
aeroplà, tripulat pels capitans Quintara
i Elviro i un mecànic, en direcció de
Villa Cisneros. Com que no s'havien
tingut noves d'aquest aparell, n'han
sortit d'altres de Cap Juby i de Villa
Cisneros; però fins ara no se sap que
hagin trobat al primer.
Cambó
Ha conferenciat amb el banquer se¬
nyor Recasens.
Aquest vespre està convidat al palau
de Liria a sopar amb l'amo de la casa,
el duc d'Alba i els senyors Matos i Be¬
renguer.
Asseguren que demà anirà a Palau
El Sant
El President del Consell rep moltes
felicitacions amb motiu del seu Sant.
A dos quarts d'onze ha marxat a Cer-
cedilla, per passar el dia àmb la seva
filla Anita.
Parla el ministre
Ei ministre de la Governació ha par¬
lat amb els periodistes de l'acabament
de la vaga general de València i de la
vaga de Càdiç, que ha començat avui.
València
La vaga general acabada
S'ha donat per acabada la vaga ge¬
neral i la població ha recobrat el seu
aspecte de sempre. Només en els afores
s'han registrat algunes coaccions i en
les línies de tramvies del Cementiri s'ha
intentat interrompre la circulació, sense
resultat.
La vaga del ram de la fusta segueix í
el Governador ha dit que s'anaven a
reprendre les negociacions per cercar-
hi soluclú.
Continuen patrullant pels carrers
guàrdia civii i forces de seguretat amb
carrabina.
FUMADORS
Llibret de 100 fuite engomat, 15 oentlms
Llibret eetotx 10 ceiitirns
Impremta Minerva - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
El FOTOORÀF que retrata més NUVIS. jSt. Hintonl, 32
Guia del Comerç, Inddsiria I professions de ia Ciuial
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Acaatmies
Ensenyament pràctic de Comerç - Idiomes
j^cad»nUaQot^
ÔU;CU.RSÀL A MATARu ~^RjlE¡R A7;59
AAvacals
FRANCISCO FORNIER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 9S-Tel. 74606
AScnl de ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
Ampilacloiu leiodranqoes
CASA PRAT Cliurruca, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anlitais
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-T«i. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
I. MARTiNEZ REQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA AHNUS Riera, 62-TeI. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-TeIèfon 22i
Negociem tols els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
aB. URQUUO CATALaN» C. Padró», 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bombetes
cMANUFACTURA IBERICAdbLaMPÀRAS ELEC-
•*"RICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldererfes
EMILI SURIa ChorracB, 59.-TeIèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina.
Carrualbes
JOAQUIM CASTELLS Lepante, 24
Ei millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE B«at Orle!, 7 - Ttl. 209
Iramlilorabie servei d'aníos 1 tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Balmq», 13-Telèf. 87
'tartanes I aníoa. - Servei a tots els tren?.
Carboni
COMPÀwlA QBNBRAL DB CARBONES
Per encàrrecs: I. Alberch, Sí. Antoni, 70-Tel. 22>
Cerámica
lOAQUIM CAPELLS, Jest);42 i S. Jeeqaim li
Fabricació ! dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Sast Islder, 7
Mendez NuSez, 4-T. 167 Ciments 1 ArlScies Ceràmics
Ccrcrs
IQSBP SERRA St, Crioíòfer, 17 T,lèf. 250
Snccesaor de l'anfiga i acreditada Cereria Tardà
Cerraíierles
ANTONI MARCH Rciel 301
Forfa artística i manyeria per saló i conslrnccions.
Coi'iedls
ESCOLES PIES Apartat a." 6 Tel, 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Cenieccions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1° Comunió i núvies
Conilicries
miracle Riera, 35 Teièf. 5 ,
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Car diileríes
vídua d'ANTONI XIMENES Sanr Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
À MÁQUINA D'EÔCRiURB St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall I Pisa
LA CABTUIA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, imatges, Perfumeria,Obiecies per regáis
Denitsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO l.er
Diliuna, dimecrea i divendres de 4 a dos quarts de S
Dropneries
BENET FITE Riere, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eicctricifaf
BMILI FERRER Retal, 349 Teléf. 61
Eieclro-mecànico i bobinais.
Eslofcrs
MANUEL MASFERRER Caries Padrós, 78
: Peraiaaea, cortines I «ríícíes íie vüsrík
fnneráries
FUNERARIA DB LES SANTES
Pulo!, 58 Telèfon 67
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA tLA DOLOROSA>
St. Agusíf, 11 Telèfon 55
Fnsterlcs
iOAN ALUM Saatjestp, 16
: Estudi de projectes ! pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanto, 23
: Prolectea i pressupostos. :
fiaratpes
BENET JOFRE SITJA H. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 534
Herponsterlcs
.LA ARGENTINA. Ssat Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
.MPREMTA MINERVA Barcelona, IS-T. 25S





TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
Joieries
FRANCISCO FivBREOAS E. Granados,4S
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisteries
IGAN BIOAV Ri.rn, 13
Inslaliacions complertes per aigua, gas i elecíricltit
tiapatzems fle insta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
Maquinària
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Fnndició de ferro i articles de Pnmisteria
Harbristes
JOSEP ALSINA RelaJ, 436
Lloses mortnòrles. Marbres artístics de tota classe.
Hejtres S'obres
RAMON CARDONBR Sant Btul, 41
: : Preu fet i administració. :
JOAN QUAL SbbI Elies, 18
Caaœiruccions l reparacions
.Merceries
JOSEP MAÑACH Saní Crlstòfsr 2iQénersa de punt, Perfnmeriai Jngneís, Confecclos»
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281Construcció 1 restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY Riera, 53. BarceleRq 9No compreu sense visitar els meus magatzemV
Oenilstes
DR, R. PBHPIÑÁ Sant Abasti, 53Visita el dimecres ai matí ! dissabtes a Is tardi,
Palla I Aliats
COMERCIAL FARRATQERA
Saní Llorenç, 18 Telèfog 211
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLA Rlna, ij
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, prsl,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
CASA PATUBL iaern. 1 1 Saií Rafel, 2
Bsmerat servei en tot. — cQn parle françalae*
B e c a:a e r s
AGENCIA D:EY-S0LER
Baixa Sant Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18267
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.-Milans, 29.—Teléf. 158.-Malaró
PBLIX MORAGAS Reial, 449.-Telèfei
Csmió diari a Barceiona. : Agència Rey Soler.
Salons de Biliars
cTÍVOLI» Mclcior de Palau, 8 i 10
Servei de Cafè
Sasircs
EMILI DANIS Sant Praacisce d'A. 14-ba!i
: : : Tall sistema MUller : : *
Transporis
J, SERRÀ CUADRADA Saní ÀBíeii, B1
Berna: Tantarantaaa, 26 Servei diari per f. a. 1 aiti
CANDI DURAN
vi «usi : Îj.isa!
fias
p. Pi M«rgall.42.-T. M8
Mosuífeiti? ; 1 ViMf ?






Es el producte de l'cxpcriènc-'a de la fabricació de
rr és de 30 arys. Es fabricada emprant el millor
material en sa major part Alemany. Reuneix lots
els aventafg^s de les millors màquines Alemanyes
i americanes, però amb línies més elegants.
N hi ha prou amb un cop de ma per a desmontar el
carro amb que treballeu per a substituir-Io per altre
per a treballs urgents.
Màxima senzillesa per a recanvlar el rodet tou per altre de major duresa, el qual us permetrà obtenir un nombre de còpies clares i llegibles com no fareu amb
cap altra màquina d'Escriure.
Un infant és suficient per a treure la conducció del paper, desmontar completament cl carro i fins realitzar ell mateix la neteja.Amb la MÀQUINA TORPEDO G suprimireu les neteges generals sempre molestes i enutjoses.
IMPREMTA M NERVA us convida a examinar les màquines TORPRDO e en el seu estatge: Carrer de Barcelona, 13 - Mataró
Demaneu fascicles 1 demostracions gratuïtes






PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIO
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati. a tee vuit - Tarda, a dos quarti de doeí
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a le» dues - Nit, a le» vuit
Fábrica de Sommiers de Forera i
REIÀL, 503 Unica a MATARÓ
ÇQn9triicci5 de soniniic^a de íoís sistcmca amb teles mctàll^ues de fabricació pròpia
oc tota classe oe M08L£Í
1-: ESPECIALITAT ÊN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
